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摘 　要 :针对仿生建筑产生的必然性 ,根据自然生态与社会生态规律 ,归纳了建筑仿生学的主要应用方法 ,并指出建筑仿
生学是结合建筑科学技术特点而进行综合应用的学科 ,未来的城市发展趋势将会是仿生与生态的城市。
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骼形式 ,隐喻着这座海滨城市战胜蛟龙的古老传说 (见图 1) 。
2001 年 ,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成 ,是威斯康星
州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆 ,是在
1957 年由当地的建筑师事务所设计的 ,这一次卡拉特拉瓦加建的
Quadracci 展厅 ,名号不大 ,但其却造成了绝对喧宾夺主的局面。
新馆仿自展翅的飞鸟。
萨巴设计的印度德里的母亲庙 (Mother Temple)仿自一朵荷花
征 ,并且与现代社会相融合。1) 历史街区的危旧房改造 ,不能沿
用房地产开发的模式 ,或者是纯商业运作机制。2) 适当外迁居
民 ,降低人口密度 ,提高居住的品质。当然有些地段可以调整用







理工作既要宣传教育 ,更要依法办事 ,其目标是保安全、保风貌 ,从
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Thinking on modern Chinese history street blocks’protection and renovation
ZHU Jia2qiu　DING Ding
Abstract : The article elaborates“protection of historic blocks”and introduces the history on the protection. It also approves the work of pro2
tection of historic blocks in contemporary of China , and shows out the problems and defects. At last , it supports the standpoint and methods to
change the wrong ways , there should be correct theories to guide to do with the protection. Conservation , renovation and continuation should
be included , and none of them should be absent .
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The ne w trend of current bionic building culture
XU Peng
Abstract : Aiming at the necessity of bionic building generation , based on the rule of natural ecosystem and global ecology , the main application
methods of building bionics were summarized , and it pointed out that building bionics is a comprehensive applied discipline combining with
building science and technique characteristic , and the trend of future urban development will be bionic and ecological city.
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